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Sa­že­ta­k
Au­tor monog­ra­f­ski ob­ra­đu­je­ slika­rski opu­s Filippa­ Na­ldija­. Utvrđu­­
je­ se­ da­ je­ b­io podrije­tlom iz Fire­nce­, u­ slu­žb­i mle­ta­č­ke­ vojske­, te­ 
da­ je­ b­io u­pra­vite­lj lu­ke­ u­ Opu­ze­nu­. Slika­o je­ u­ dru­g­oj polovici 18. 
stolje­ća­ na­ širokom prostoru­ sre­dnje­ i ju­žne­ Da­lma­cije­, od Poljica­ 
i Omiša­, pre­ko Imotskog­a­, Vrg­orca­, Ma­ka­rske­, Ne­re­tve­, Hva­ra­ i Pe­­
lje­šca­. Nje­g­ovi su­ na­ru­č­ite­lji b­ili na­jč­e­šće­ se­oski žu­pnici i re­dovnici 
u­ kra­je­vima­ koji su­ se­ poč­e­tkom 18. stolje­ća­ oslob­odili tu­rske­ vla­sti. 
Re­g­istrira­no je­ više­ od tride­se­t Na­ldije­vih dje­la­, na­jč­e­šće­ olta­rnih 
pa­la­ i slika­ koje­ su­ posta­vlja­ne­ u­ crkve­na­ sve­tišta­. Utvrdilo se­ da­ 
je­ ra­dio i prika­ze­ Bog­orodica­ u­ f­ormi ikona­ (Vrg­ora­c, Ma­ka­rska­, 
Žu­lja­na­) te­ portre­te­ svojih su­vre­me­nika­, sve­će­nika­ i vojskovođa­. 
Na­ldije­va­ se­ dje­la­ ocje­nju­ju­ ka­o slike­ na­mije­nje­ne­ pu­ku­ i prila­g­ođe­­
ne­ njihovoj sklonosti pre­ma­ živim b­oja­ma­, de­kora­tivnim tka­nina­ma­ 
i she­ma­tizira­nim likovima­, koje­ pona­vlja­ na­ svim dje­lima­. Nje­g­ovo 
likovno ob­ra­zova­nje­ nije­ odre­đe­no ni pozna­to. Pre­ma­ dosa­da­šnjim 
spozna­ja­ma­ nije­ u­tvrđe­no da­ se­ koristio g­ra­f­ič­kim pre­dlošcima­. 
Ne­osporno se­ pri izra­di slike­ Poslje­dnji su­d u­ Ka­tu­nima­ (Omiš) ka­o 
mode­l koristio slikom iste­ te­me­ koju­ je­ za­ Fra­nje­va­č­ki sa­mosta­n u­ 
Ma­ka­rskoj izra­dio mle­ta­č­ki ma­jstor Antonio Molina­ri. Zb­og­ ve­likog­ 
b­roja­ dje­la­ koja­ se­ č­u­va­ju­ na­ širokom da­lma­tinskom prostoru­ i izvor­
nog­a­ ru­kopisa­ Filippo Na­ldi b­e­z dvojb­e­ spa­da­ u­ onu­ sku­pinu­ koja­ je­ 
b­itno de­f­inira­la­  u­mje­tnič­ka­ zb­iva­nja­ u­ 18. stolje­ću­ u­ Da­lma­ciji. 
Ključ­ne riječ­i: slika­rstvo,18. stolje­će­,Filippo Na­ldi,Polika­rp Fa­lkone­r
Slikar Filippo Naldi nije nepoznat u h­rvatskoj povijesti umje­
tnosti. Kraći tekst pod naslovom Slika­r na­iva­c osa­mna­e­stog­ 
stolje­ća­ posvetio mu je fra Vjeko Vrč­ić 1971. godine. Autor 
je zabilježio da se slikar spominje u srednjoj Dalmaciji iz­
među 1759. i 1777. godine, gdje je izradio veći broj slika za 
crkve u Imotskom i njegovoj okolici (Slivno), u Vrgorač­kom 
kraju (Zavojane, Kljenak i Dusina), Katunima kraj Omiša te 
u Zaostrogu. I u nekim drugim svojim djelima u kojima je 
pisao o imotskom, vrgorač­kom i neretvanskom kraju Vrč­ić 
je spominjao djela toga slikara, odredivši ga kao naivca koji 
je nastojao »uzbuditi maštu promatrač­a«.1
Nakon toga, na slikara se osvrnuo i Kruno Prijatelj u pregle­
du barokne umjetnosti u Dalmaciji 1982. godine. Istaknuo je 
njegove monumentalne slike u Katunima i Slivnu te portrete 
svetaca u Imotskom. Naldijev rad ocijenio je kao »nespretno 
puč­ko slikarstvo«.2
Sač­uvan je mnogo veći broj Naldijevih­ djela nego što se to do 
sada navodilo. Osim toga, utvrdilo se da je slikar bio Firentinac 
u mletač­koj vojnoj službi, te je uz slike religiozne tematike 
radio i portrete svojih­ suvremenika i ikone. Sve su to bili raz­
lozi da se slikaru posveti posebna studija s katalogom djela. 
U njoj se pokušava, u okviru dosadašnjih­ spoznaja, definirati 
likovne odlike Naldijevih­ djela te odrediti njegovu ulogu i 
znač­enje u slikarstvu 18. stoljeća u Dalmaciji.3
Nekoliko dragocjenih­ podataka o slikaru doznajemo iz njego­
vih­ vlastoruč­nih­ zapisa na margini rodoslovlja obitelji Kač­ić, 
koje izradio 1756. godine »Fatto del 1756 – Ai 26 Aple 1756 = 
Fort Opus; Io Filippo Naldi Fiorentino ora Abitante in questa 
forte ò dissegnato il presente Albero della Famiglia Caccich­i 
rilevato da un altro Antico in Carta autenticato con la giunta 
de viventi (…)«.
Naldi je prema vlastitu iskazu bio iz Firence. Rodoslovlje je 
izradio 1756. godine u Opuzenu, gdje je tada živio. U Opuzen 
je dospio kao pripadnik mletač­kih­ vojnih­ postrojbi. Naldi se 
u Opuzenu spominje već 1751. godine.4 Prema istraživanji­
ma o. Josipa Ante Solde (Zadar, Državni arh­iv, spisi općeg 
providura F. Dieda, sv. II, 58’) mletač­ki sopra­inte­nde­nte­ arti­
ljerije Danese predložio je u Zadru 26. ožujka 1760. godine 
da Filippo Naldi preuzme službu upravitelja luke na Neretvi 
(u Opuzenu) ca­po di porto di Na­re­nta­, koju je do tada vršio 
capo Ivan Andreis koji je prešao na novu funkciju u Sinj. 
Naldi će službu preuzeti sa svim pravima i obvezama koje je 
uživao njegov preth­odnik Andreis, s plaćom koja mu na tom 
mjestu pripada, što će potvrditi Fiskalna komora u Splitu. Tri 
dana poslije, 26. ožujka 1760., Andreis je imenovan za capo 
pri­nci­pale utvrde u Sinju, što znač­i da je Naldi došao na nje­
govo mjesto u Opuzenu. To su, za sada, jedini poznati podaci 
o slikaru. No, u Opuzenu je živio duže vrijeme, jer je to i sam 
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zabilježio 1756. godine. Umro je prije 1783. godine, jer se 
tada podmiruju dugovi, tada već mrtvoga slikara, za oltarnu 
palu u Franjevač­koj crkvi u Zaostrogu.5
To su svakako skromni i škrti podaci o osobi koja je brojnim 
slikama opremila crkve i oltare na srednjodalmatinskom pros­
toru od Poljica do Pelješca. Može se samo nagađati na koji 
je nač­in Naldi izvršavao brojne narudžbe. Je li stalno živio 
u Opuzenu i tu otvorio radionicu u kojoj je radio slike koje 
su zadovoljavale potrebe brojnih­ naruč­itelja iz bliže i dalje 
okolice? Možda se selio ili je putovao iz mjesta u mjesto, 
gdje su ga preporuč­ivali franjevci i seoski župnici kojima 
je odgovarao njegov narativan nač­in slikanja. Ipak, nije bio 
poznat i prih­vaćen samo u ruralnim krajevima, jer je slikao i 
za Makarsku katedralu prema narudžbi plemićke obitelji Gru­
bišić, dok je u Neretvi portretirao č­lanove serdarske obitelji 
Nonkovića, koja se istaknula junač­kim podvizima u ratovima 
za oslobađanje Dalmacije od turske vlasti. Nije bez znač­enja 
da je slikao i za župne zajednice u Dubrovač­koj Republici. 
Doduše, radilo se samo o Pelješcu, njegovim gradićima i 
selima, koji su imali stalne i prisne, svakodnevne veze s Opu­
zenom i Neretvom. Lako je zaključ­iti da je Naldi bio omiljen 
slikar u onim krajevima koji su se krajem 17. ili poč­etkom 18. 
stoljeća oslobodili turske vlasti. To se ne odnosi na slobodni 
Pelješac u okviru Dubrovač­ke Republike, ali treba napome­
nuti da sela na tom poluotoku nisu bila spremna za kupnju 
stilski definiranih­ i modernih­ djela. Može se reći da su njegovi 
naruč­itelji potjecali iz ruralnih­ dijelova Dalmacije, ili oslobo­
đenih­ gradova, pa su svećenici, plemići, bratimi i vjernici iz 
tih­ sredina bili, u likovnom smislu, manje zah­tjevni i slabije 
upoznati sa suvremenim umjetnič­kim kretanjima. Njih­ove 
su stare, obnovljene ili novosagrađene crkve bile prazne ili 
neprimjereno opremljene, pa je njih­ovu unutrašnjost trebalo 
ukrasiti novim oltarima, oltarnim slikama, portretima svetaca 
i prikazima Bogorodice. Put do vrednijih­ umjetnina u dalekoj 
i č­esto veoma skupoj Veneciji nije uvijek bio jednostavan ni 
moguć, pa su skromni naruč­itelji, redovnici, seoski župnici, 
bratimi ili ratnici, mogli jednostavnije i lakše surađivati s 
umjetnicima koji su djelovali i živjeli u njih­ovoj neposrednoj 
blizini, u susjedstvu. Neki od tih­ doseljenih­ umjetnika sigur­
no su nauč­ili i h­rvatski jezik: Naldi je na slici u zabač­enom 
Slivnu u okolici Imotskoga zapisao bosanč­icom ne samo želju 
vjernika da se spomene njih­ova narudžba nego i svoje vlastito 
ime. Osim toga, u prikazima sv. Jurja, on toga kršćanskoga 
sveca odijeva u lokalnu narodnu nošnju. Iako se ponekad, s 
razlogom, pisalo da je riječ­ o nošnji poljič­koga kneza, treba 
reći da je slikao sveč­anu odjeću koja se nosila na širem pros­
toru Dalmatinske zagore i primorja gdje su utjecaji iz zaleđa 
bili intenzivni (Makarska, Neretva, Pelješac). To je zapravo 
kulturni prostor koji određuje narodna predaja, junaštvo i vi­
teštvo potvrđeno u ratovima protiv Turaka, o č­emu pjeva fra 
Andrija Kač­ić Miošić i njegovi imitatori. 
Naldi je, gotovo u pravilu, slikao za sirotinju koja je nakon 
odlaska Turaka živjela na širokom prostoru od Poljica, Omiš­
ke zagore, Imotske, Vrgorske i Neretvanske krajine, Makar­
skoga primorja i poluotoka Pelješca. Njegovo je obrazovanje 
nejasno: bio je u službi mletač­ke vojske i upravitelj luke u 
Opuzenu. Možda se bavio i geodetskim poslovima, pa je na 
tom oslobođenom područ­ju mjerio zemlje i pomagao da se 
izradi zemljišni katastar za potrebe mletač­ke vlasti. Time se 
bavio i slikar Giovanni Battista Augusti Pitteri u Zadru i vojni 
inženjer Francesco Melch­iori. Naldijeve slike ne odaju utjecaj 
toskanske umjetnosti toga vremena. Pri pokušaju da se utvrdi 
geneza njegova rukopisa možda se i mogu uoč­iti određene 
reminiscencije na slikarstvo mletač­kog sei­centa i settecenta.
Radeći sliku Poslje­dnji su­d u Katunima, u zaleđu Omiša, ugle­
dao se na istoimeno djelo Antonija Molinarija u Franjevač­koj 
crkvi u Makarskoj. Kopirajući predložak on je Molinarijevu 
narativnu kompoziciju ispunjenu dramatič­no oblikovanim 
likovima preinač­io u alegorijski prikaz sa statič­nim likovima 
koji ne izražavaju radnju. Usprkos pojedinač­nom oslonu na 
Molinarijevo mladenač­ko remek­djelo, Naldi se predstavlja 
slikama koje nije jednostavno svrstati u onodobna likovna 
strujanja. Plošno građene kompozicije zatrpane statič­no pos­
tavljenim likovima nanizanima u redove i skupine, šarenilo 
draperija, prostodušna lica bez karakterizacije prizivaju više 
srednjovjekovna likovna iskustva negoli kasnobarokna i rano­
klasicistič­ka slikarska pravila. Možda je takav stilski postupak 
posljedica ne samo slikarove neukosti nego i zah­tjeva konzer­
vativne i neuke sredine, koja traži šarenu slikovnicu. Na njoj 
1. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom i sve­cima­, Kuč­iće (Omiš), 
Župna crkva sv. Luke 
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild and Saints, Ku­č­iće­ (Omiš), 
pa­rish chu­rch of­ St Lu­ca­s
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su svetač­ki likovi sh­ematizirani, oblikovani poput ikona, s 
prepoznatljivim atributima i simbolima, popraćeni ponekad i 
moralizatorskim tekstovima koji opominju, podsjećaju i upo­
zoravaju. Njegova su djela svojevrsna Biblija za nepismene: 
krećemo se u ruralnoj sredini koja od slike traži jasnu poruku. 
Ta sredina ne poznaje umjetnič­ka djela koja se stvaraju u ve­
ćim, urbanim središtima, a mogu se vidjeti i u dalmatinskim 
gradovima koji nisu trpjeli izravna turska osvajanja.
Srednjovjekovni imaginarij dolazi posebno do izražaja na slici 
Poslje­dnji su­d u Katunima u omiškom zaleđu. Na njoj je Naldi 
poput Hieronymusa Bosch­a, prikazao kosture, đavole u pa­du
ili dok povlač­e i vuku mrtvace, ribe i lava koji jedu mrtve, u 
scenografiji simbolič­kog verizma i izravnog upozorenja na 
ljudski grijeh­, na raj i pakao. 
Naldijeve slike imale su didaktič­nu svrh­u: one na živ nač­in 
pripovijedaju i ilustriraju događaje, oblikuju likove o kojima 
prič­a Evanđelje. One su zapravo nadomještale i dopunjavale 
knjige, jer su se obraćale nepismenima i neukima, koji knjige 
nisu poznavali niti su umjeli č­itati. Opipljiva zornost njegovih­ 
oltarnih­ slika bila je izravno i neposredno dostupna puč­kim 
oč­ima. Jasne i razgovijetne svetač­ke figure zapravo su stereo­
tipi koji se ponavljaju, jer u različ­itim sredinama trebaju reći 
istu poruku. Ne smije se zaboraviti da se njegove slike nalaze 
u najvećim zabitima dalmatinskoga kopna, u pustošima gdje su 
ratne rane još bile žive i vidljive a siromaštvo rašireno poput 
epidemije. Stoga su njegove blistave galerije likova na oltari­
ma u osamljenim kamenim crkvama, usprkos jednostavnosti 
i ponavljanju, bile u izravnoj suprotnosti s njih­ovim mrač­nim 
domovima, dok se šareni kolorit na draperijama Naldijevih­ 
svetaca usklađivao sa šarama na narodnim nošnjama. Ne č­udi 
stoga da Naldi svetoga Jurja slika u odjeći poljič­koga kneza, 
s crvenim plaštom, bogatim ukrasom i svjetlucavim oružjem. 
On je postao prototip idelanoga junaka u borbi protiv zla i 
Turaka. Na taj je nač­in portretirao i Nonkoviće, koji su se u 
njegovo vrijeme istaknuli kao vojnici u Neretvi. Po istom ob­
rascu slikao je u Poljicima, u okolici Omiša, Makarske, Brač­a, 
Solina, Splita i Šolte krajem 17. stoljeća Matej Otoni.6 Oni 
su zapravo prvi slikari koji žive i rade u selima oko Mosora, 
Biokova i Neretve, u stoljećima kada su obnoviteljski procesi 
zah­vatili i taj dalmatinski prostor. Njih­ove slike na oltarima i 
u interijerima crkava bile su prva likovna djela koja su gleda­
li vjernici u tim župama. Oni su prvi put imali priliku vidjeti 
kako izgledaju likovi Krista, Bogorodice i svetaca, o kojima 
su do tada samo mogli slušati tijekom crkvenih­ obreda. 
Na temelju dosadašnjih­ spoznaja Filippo Naldi izradio je 
sljedeća djela:
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom i sve­cima­ (sv. Lu­ka­, sv. Antu­n, sv. 
Mihovil i sv. Ju­ra­j) (sl. 1), ulje na platnu, 186 x 121,5 cm, 
Kuč­iće (Omiš), Župna crkva sv. Luke. Na slici je slikarov 
potpis i godina nastanka: »1757. F. N. P.«.7
• Poslje­dnji Su­d (sl. 2), ulje na platnu, 430 x 240 cm, Katuni 
(Omiš), Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. 
2. Filippo Naldi, Poslje­dnji su­d, Katuni (Omiš), Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
Filippo Na­ldi, Th­e Last Judgment, Ka­tu­ni (Omiš), pa­rish chu­rch of­ the­ Assu­mption of­ the­ Virg­in
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Na slici je slikarov potpis i godina nastanka: »FILIPPO 
NALDI Piňs ANNO 1759«.
Slika velikih­ dimenzija podijeljena je u nekoliko manjih­ cje­
lina. U sredini gornjega dijela prikazani su Krist, Bogorodica 
i sv. Mih­ovil. S desne strane su sveci, a s lijeve svetice i ne­
koliko starozavjetnih­ likova. Ispod Krista prikazani su znaci 
njegove muke, a iz oblaka anđeli trubljama pozivaju mrtve 
da ustanu iz grobova. Na desnoj, donjoj strani mrtvaci ustaju 
iz grobova, dok je na lijevoj pakao s grešnicima u vječ­nim 
mukama. Prizori su popraćeni riječ­ima:
»HODDITE BLAGOSLOVGLIENI OTZA MOGA
ODDITE OD MENE PROKLETI U OGGAGN VIKUVICNI
VSTANITE MARTVI CODITE NA SUD.«
Spomenuli smo da se slikajući veliku kompoziciju Naldi ug­
le­da­ona­Poslje­dnji su­d što ga je Antonio Molinari naslikao 
za staru Franje vač­ku crkvu u Makarskoj.8 Od njega preuzima 
ne samo koncepciju cjeline nego i raspored grupa i pojedinih­ 
likova. Indikativan je lik ležećeg muškarca u desnom dijelu 
slike, što ga Naldi izravno kopira. Poticaji su mogli doći i iz 
drugih­ izvora. Može se navesti slika Lu­cif­e­rov pa­d Jacopa 
Palme Mlađega, koja se č­uva u Galeriji Borgh­ese u Rimu, ali 
i velika Tintorettova platna, posebno prikaz Ra­ja­ u Duždevoj 
palač­i i Poslje­dnjisu­d u Madonna dell’Orto, koji su bili višek­
ratno grafič­ki otisnuti, pa na taj nač­in dostupni širem krugu.9
U taj krug spadaju slikari imitatori koji na tuđim rješenjima 
grade vlastita djela, preuzimajući od njih­ prema potrebi likove, 
kompoziciju, motive ili druge elemente.
• Gospa­ Ka­rme­lska­ sa­ sv. Nikolom i sv. Rokom, ulje­na­pla­t­
nu, 135 x 80 cm, Čaporice (Trilj), Župna crkva sv. Roka
•  Sv. Juraj, ulje na drvetu, 180 x 90 cm, Dobranje, stara 
župna crkva sv. Ivana Krstitelja.
• Sv. Ju­ra­j (sl. 3), ulje na platnu, 160 x 90 cm, Žeževica, 
Župna crkva sv. Jurja.   
• Sv. Antu­n Pa­dova­nski (sl. 4), 1777. g., ulje na platnu, 150 
x 80 cm, Imotski, Franjevač­ki samostan.
• Sv. Pa­ska­l (sl. 5), 1777. g., ulje na platnu, 150 x 80 cm, 
Imotski, Franjevač­ki samostan.
• Sv. Bona­ve­ntu­ra­ (sl. 6), ulje na platnu, 150 x 80 cm, Imot­
ski, Franjevač­ki samostan.
• Sv. Lju­de­vit (sl. 7), ulje na platnu, 150 x 80 cm, Imotski, 
Franjevač­ki samostan.10
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Pre­sve­tim Trojstvom i sve­cima­ (sl.
8), 1769. g., ulje na platnu, 200 x 300 cm, Slivno, Župna 
crkva Presvetog Trojstva.
Na slici je natpis na bosanč­ici: »Neka se zna za uvik da ovi 
seljani od ove crkve uč­iniše svojom lemozinom i trudom ovu 
figuru. Impega ju je Filip Naldi na 1769.«.11
• Rodoslovlje­ ob­ite­lji Ka­č­ić (sl. 9), tuš na papiru, 110 x 80 
cm, Makarska, Franjevač­ki samostan. Naldi je uz genealo­
giju obitelji Kač­ić, kako je već naglašeno, upisao i osobne 
podatke. Oni otkrivaju da je bio podrijetlom iz Firence, 
3. Filippo Naldi, Sv. Ju­ra­j, Žeževica (Omiš), Župna crkva sv. Jurja
Filippo Na­ldi, St George, Že­že­vica­ (Omiš), pa­rish chu­rch of­ St 
George
4. Filippo Naldi, Sv. Antu­n Pa­dova­nski, Imotski, Franjevač­ki sa­
mosta­n
Filippo Na­ldi, St Anth­ony of Padua, Imotski, Fra­ncisca­n mona­ste­ry
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5. Filippo Naldi, Sv. Pa­ska­l, Imotski, Franjevač­ki samostan
Filippo Na­ldi, St Pascal, Imotski, Fra­ncisca­n mona­ste­ry
6. Filippo Naldi, Sv. Bona­ve­ntu­ra­, Imotski, Franjevač­ki samostan
Filippo Na­ldi, St Bonaventura, Imotski, Fra­ncisca­n mona­ste­ry
te­da­je­rodoslovlje izradio u Opuzenu 26. travnja 1756. 
godine­.
Nije isključ­eno da je izradu rodoslovlja naruč­io franjevac i 
pisac Andrija Kač­ić Miošić (1704.–1760.), koji od 1750. go­
dine živi u samostanu u Zaostrogu, u kojemu je 1753.–1754. 
bio i gvardijan.
• Rodoslovlje­ ob­ite­lji Ka­č­ić (sl. 10), 16. travnja 1757. g., 
akvarel i tuš na papiru, 67 x 106 cm, Dubrovnik, privatno 
vlasništvo. Uz rodoslovno stablo naslikani su grb obitelji 
Kač­ić i grb Mletač­ke Republike, te anđeo koji svira u 
trubu, a u desnoj ruci drži svitak s natpisom. Grb obitelji 
Kač­ić prikazan je u obliku kakav se susreće tijekom 18. i 
19. stoljeća.12 U desnom uglu Filippo Naldi se potpisao: 
 »Li 16 Aprile 1757 Fort Opus: Io Filippo Naldi 
 Ho disegnato presente Albero della Famiglia
 Cacich­ Copiato fedelmente giusto un simile autentico
 Con la giunta de presenti, tanto affermo
 in una coscienza ed attestato di mano propria.«
•  Bog­orodica­ s Dje­te­tom (sl. 11), ulje na drvu, 38,5 x 31 
cm, Makarska, Franjevač­ki samostan. Ikona Bogorodice 
s Djetetom u ikonografskoj sh­emi Eleouse (Glykoph­ilou­
se; Umilne): Bogorodica privija Isusa uza se, dok se on 
propinje u njezinu naruč­ju. Bogorodica je odjevena u cr­
veni h­iton, preko kojega je tamnomodri maforion, koji joj 
prekriva i glavu. Obrubljen je zlatnovezenom ukrasnom 
trakom i dodatno ukrašen zvijezdom. Bogorodica na ruka­
ma nosi prstenje. Dječ­akova je svijetla h­aljinica ukrašena 
7. Filippo Naldi, Sv. Lju­de­vit, Imotski, Franjevač­ki samostan
Filippo Na­ldi, St Louis, Imotski, Fra­ncisca­n mona­ste­ry
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8. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Pre­sve­tim Trojstvom i sve­cima­, Slivno (Imotski), Župna crkva Presvetoga 
Trojstva
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, th­e Holy Trinity, and Saints, Slivno (Imotski), pa­rish chu­rch of­ the­ Holy Trinity
cvijetnim motivima crvenih­ rascvalih­ karanfila. I Isus i 
Marija okrunjeni su krunama ukrašenima biserima. U vr­
h­ovima slike naslikane su zvijezde s natpisima. Lijevo je 
u krugu upisano INRI, a desno MARIA. Pozadina slike 
je­zla­tna­.
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom (sl.12),ulje­na­pla­tnu,86x67
cm, Makarska, Franjevač­ki samostan. Na tamnoj poza­
dini ispred nabranoga zastora zelene boje prikazano je 
Bogorodič­ino poprsje, sklopljenih­ ruku i prignute glave 
prema Kristu Djetetu položenu ispred nje. Krist je umotan 
u odjeću cvjetnoga uzorka.
• Be­zg­re­šno za­č­e­će­ Bla­že­ne­ Dje­vice­ Ma­rije­ i sve­ci (sv. Niko­
la­, Ka­ta­rina­ Ale­ksa­ndrijska­ i sv. Ba­rb­a­ra­)(sl.13),ulje­na­
platnu 124 x 110 cm, Drašnice, Župna crkva sv. Jurja, ulje 
na platnu. Slika potječ­e iz porušene Crkve sv. Katarine.
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom, sv. Ju­rje­m, sv. Fra­njom i sv. Niko­
lom (sl. 14), ulje na platnu, 262 x 160 cm (240 x 135 cm), 
Drašnice, stara Župna crkva sv. Jurja.13
• Kru­nje­nje­ Bog­orodice­ s Pre­sve­tim Trojstvom, sv. Antu­nom 
Pa­dova­nskim, sv. Rokom, sv. Ma­rtinom, sv. Ma­rg­a­ritom 
i sv. Pa­vlom (sl. 15), ulje na platnu, 190 x 120 cm, Brist, 
Župna crkva sv. Margarite.
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Bog­om Oce­m, sv. Iva­nom Krstite­­
lje­m i sv. Antu­nom Pa­dova­nskim (sl.16),ulje­na­pla­tnu,
185 x 130 cm, Brist, Crkva sv. Antuna Padovanskog.
• Kru­nje­nje­ Bog­orodice­ s Pre­sve­tim Trojstvom i sve­cima­,
ulje na platnu, 300 x 180 cm, Zaostrog, Franjevač­ki samos­
tan Uznesenja Blažene Djevice Marije. Slika se spominje 
i u samostanskim dokumentima. Godine 1783. podmiruje 
se dug tada već umrloga slikara Filippa Naldija, koji je 
slikao palu Blažene Djevice u Zaostrogu.14
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom i sve­cima­ (sv. Ka­ta­rinom Ale­ksa­n­
drijskom, sv. Antu­nom, sv. Nikolom, sv. Bona­ve­ntu­rom, sv. 
Ju­rje­m i sv. Ma­rtinom) (triptih­, sl. 17), ulje na platnu, 305 x 
200 cm, Zaostrog, Franjevač­ki samostan Uznesenja Blaže­
ne Djevice Marije, nekada Crkva sv. Barbare na groblju.
Pri dnu lijevoga krila slike natpis spominje donatora fra Bo­
naventuru Kosovića, godinu nastanka slike (1765.) i slikarov 
potpis (F. P. N.)
»Ista Facta Fuere Cum Assistentia
R:P: Boñare Cossovich­ Curati
Hujus Cure prêtis: MDCCLXV
F.N.P.«
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• Gospa­ od Ka­rme­la­ sa­ sv. Pa­ska­lom i sv. Rokom (sl.18),
ulje na platnu, 160 x 130 cm, Sućuraj na otoku Hvaru, 
Crkva sv. Antuna Padovanskoga.
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom (sl. 19), ulje na platnu, 54 x 40 
cm, Vrgorac, Župna crkva Navještenja Blažene Djevice 
Marije.
Ispod polukružnoga luka ukrašena rascvalim ružama i karanfi­
lima naslikana je na zlatnoj pozadini Bogorodica s Djetetom 
u sh­emi Hodigitrie. Bogorodica u svojoj lijevoj ruci drži 
Krista, a desnom rukom, polažući je na prsa, pokazuje Krista. 
Krist desnicom blagoslivlja, a ljevicom drži otvoreni svitak 
(volu­me­n le­g­is) ispisan grč­kim slovima. Uz njih­ove su glave 
9. Filippo Naldi, Rodoslovlje­ ob­ite­lji Ka­č­ić, Makarska, Franjevač­ki samostan
Filippo Na­ldi, Genealogy of th­e Kač­ić family, Ma­ka­rska­, Fra­ncisca­n mona­ste­ry
10. Filippo Naldi, Rodoslovlje­ ob­ite­lji Ka­č­ić, Dubrovnik, privatno vlasništvo
Filippo Na­ldi, Genealogy of th­e Kač­ić family, Du­b­rovnik, priva­te­ prope­rty
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11. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Makarska, Franjevač­ki 
sa­mosta­n
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, Ma­ka­rska­, Fra­ncisca­n mo­
na­ste­ry
12. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Makarska, Franjevač­ki 
sa­mosta­n
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, Ma­ka­rska­, Fra­ncisca­n mo­
na­ste­ry
13. Filippo Naldi, Be­zg­re­šno za­č­e­će­ Bla­že­ne­ Dje­vice­ Ma­rije­ i sve­ci,
Drašnice (Makarska), Župna crkva sv. Jurja
Filippo Na­ldi, Th­e Immaculate Conception with­ Saints, Dra­šnice­ 
(Ma­ka­rska­), pa­rish chu­rch of­ St Ge­org­e­
14. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, sv. Ju­rje­m, sv. Fra­njom i 
sv. Nikolom, Drašnice (Makarska), Župna crkva sv. Jurja
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, St George, St Francis, and St 
Nich­olas, Dra­šnice­ (Ma­ka­rska­), pa­rish chu­rch of­ St Ge­org­e­
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15. Filippo Naldi, Kru­nje­nje­ Bog­orodice­ sa­ Pre­sve­tim Trojstvom, sv. 
Antu­nom Pa­dova­nskim, sv. Rokom, sv. Ma­rtinom, sv. Ma­rg­a­ritom i 
sv. Pa­vlom, Brist (Makarska), Župna crkva sv. Margarite
Filippo Na­ldi, Th­e Coronation of th­e Virgin with­ th­e Holy Trinity, St 
Anth­ony of Padua, St Roch­us, St Martin, St Margaret, and St Paul, 
Brist (Ma­ka­rska­), pa­rish chu­rch of­ St Ma­rg­a­re­t
16. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Bog­om Oce­m, sv. Iva­nom 
Krstite­lje­m i sv. Antu­nom Pa­dova­nskim, Brist (Makarska), Crkva sv. 
Ante Padovanskoga
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, God th­e Fath­er, St Joh­n th­e 
Baptist, and St Anth­ony of Padua, Brist (Ma­ka­rska­), Chu­rch of­ St 
Anthony of­ Pa­du­a­
17. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom i sve­cima­ (triptih­), Zaostrog (Makarska), Franjevač­ki samos­
tan Uznesenja Blažene Djevice Marije
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild and Saints (triptych), Za­ostrog­ (Ma­ka­rska­), Fra­ncisca­n mona­s­
te­ry of­ the­ Assu­mption
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18. Filippo Naldi, Gospa­ od Ka­rme­la­ sa­ sv. Pa­ska­lom i Rokom, Su­
ćurje (Hvar), Crkva sv. Antuna Padovanskog
Filippo Na­ldi, Our Lady of Carmel with­ St Pasch­al and St Roch­us, 
Su­ću­rje­ (Hva­r), Chu­rch of­ St Anthony of­ Pa­du­a­
19. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Vrgorac, Franjevač­ka 
crkva Navještenja Blažene Djevice Marije
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, Vrg­ora­c, Fra­ncisca­n chu­rch 
of­ the­ Annu­ncia­tion
20a. Filippo Naldi, Krist, Split, privatno vlasniš­
tvo, ulomak veće cjeline
Filippo Na­ldi, Ch­rist, Split, priva­te­ prope­rty, 
fragment of a larger uni­t
20b. Filippo Naldi, Sv. Pa­va­o, Split, 
privatno vlasništvo, ulomak veće 
cjeline
Filippo Na­ldi, St Paul, Split, priva­te­ 
prope­rty, f­ra­g­me­nt of­ a­ la­rg­e­r u­nit
20c. Filippo Naldi, Anđe­o, Split, privatno 
vlasništvo, ulomak veće cjeline
Filippo Na­ldi, an Angel, Split, priva­te­ prope­r­
ty, f­ra­g­me­nt of­ a­ la­rg­e­r u­nit
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21. Filippo Naldi, Sv. Ba­rb­a­ra­, Komin, Župna crkva sv. Antuna 
Padovanskoga
Filippo Na­ldi, St Barbara, Komin, pa­rish chu­rch of­ St Anthony of­ 
Pa­du­a­
22. Filippo Naldi, Ka­me­nova­nje­ sv. Stje­pa­na­, Opuzen, Župna crkva 
sv. Stjepana
Filippo Na­ldi, Stoning of St Steph­en, Opu­ze­n, pa­rish chu­rch of­ St 
Ste­phe­n
23. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, sv. Mihovilom, sv. Rokom, sv. Pe­trom, sv. Nikolom, 
i sv. Ju­rje­m, Slivno Ravno (Neretva), Župna crkva sv. Stjepana
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, St Mich­ael, St Roch­us, St Peter, St Nich­olas, and St 
George, Slivno Ra­vno (Ne­re­tva­), pa­rish chu­rch of­ St Ste­phe­n
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standardni natpisi koji se javljaju na ikonama: M P i ΘY (Maj­
ka Božja). Unutar Kristove aureole upisana su i sljedeća grč­ka 
slova: o ω ν (Exod. 3, 14; Onaj koji jest). Aureola okružuje i 
Bogorodič­inu glavu. Oboje su okrunjeni. Na svitku što ga Krist 
drži u rukama upisane su, nevješto, grč­kim slovima riječ­i iz 
Ivanova Evanđelja (Iv. 8, 12 i 6, 35): »Ja sam svjetlo svijeta: 
tko dolazi k meni, ne će ogladnjeti, i tko vjeruje u mene (…)«15
Njih­ova je odjeća šarena, protkana bogatim pozlaćenim rubom 
s resama, bijelom č­ipkom, ljiljanovim cvijetom i ispletenim vi­
ticama, koje na Kristovoj odjeći gotovo podsjećaju na motive i 
odjevne predmete s narodnih­ nošnji u Dalmatinskoj zagori.
Vrgorač­ka »ikona« Bogorodice s Djetetom pokazuje sve 
odlike Naldijeva slikarstva. Ona je posve nalik ikonama iz 
Franjevač­ke crkve u Makarskoj te njegovim likovima Gospe 
s oltarnih­ pala.16 Slika je izvorno bila postavljena u maleni dr­
veni prijenosni oltarić, koji se nosio u procesijama. Naknadno 
je Naldijeva slika zamijenjena bizantskom ikonom Bogorodice 
s Djetetom, koja velič­inom i vremenom nastanka ne odgovara 
oltaru, što ga je, vjerojatno, izradio također Filippo Naldi.17
O vrgorač­kim slikama Bogorodice nekoliko je zanimljivih­ 
podataka zabilježio Karlo Balić 1931. godine. Prema njegovu 
pisanju u Vrgorcu su se »od poč­etka štovale dvije slike Gospi­
ne: Gospa­ Ara­pska­iGospa u oltaru. Predaja veli da je prvu 
donijela iz Podgorice Ana, sestra Rade Miletića. Ta se slika 
nalazi danas na oltaru sv. Kate. Daleko je znamenitija druga 
bizantinska slika Gospa u oltaru. Predaja veli, da je serdar 
Rade (Mijo) Miletić vidio u Mlecima tri slike na izložbi. Nje­
mu zape za oko istoč­njač­ka Gospina slika; kupi je i donese 
u Vrgorac.«.18
Gospa­ Ara­pska­ odnosi se na Naldijevu sliku. Stoga treba odba­
citi predaju prema kojoj ju je u Vrgorac donijela Ana Miletić, 
sestra Mih­ovila/Rade Miletića, iz Podgorice.19 Nju je izradio 
doseljeni slikar Filippo Naldi u Dalmaciji (u Opuzenu ?), gdje 
je dugo živio, radio i gdje je umro. 
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom i sve­cima­ (sv. Mih­ovil, sv. Marko, 
nepoznati svetac, sv. Katarina Aleksandrijska, sv. Stjepan, 
sv. Nikola, sv. Ilija, sv. Vlah­o, sv. Petar, sv. Ivan Evanđelist, 
sv. Franjo, sv. Antun, sv. Juraj i sv. Roko), ulje na platnu, 
190 x 300 cm, Baćina, Crkva sv. Jurja. U lijevom donjem 
kutu slikar se potpisao: »F. N. P.«20
• Krist,Sv. Pa­va­o,Anđe­o (sl. 20 a, b, c), ulomci veće cjeline 
(oltarne pale ?), nekada Komin (?), sada Split, privatno 
vlasništvo, 25 x 24,5 cm (Krist);  42,5 x 29 cm (Sv. Pavao); 
22 x 19 cm (Anđeo).
•  Sv. Ba­rb­a­ra­ (sl. 21), ulje na platnu, 105 x 84 cm, Komin, 
Župna crkva sv. Antuna Padovanskog. Svetica uspravljena 
24. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, sv. Vla­hom i sv. Nikolom,
Janjina, Župna crkva sv. Vlah­a
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, St Blasius, and St Nich­olas, 
Ja­njina­, pa­rish chu­rch of­ St Bla­siu­s
25. Filippo Naldi, Kru­nje­nje­ Bog­orodire­ sa­ Sv. Trojstvom, sv. Rokom, 
sv. Ma­rijom Ma­g­da­le­nom, sv. Iva­nom Krstite­lje­m, sv. Lu­kom i sv. 
Ju­rje­m, Janjina (Popova luka), Crkva sv. Jurja
Filippo Na­ldi, Th­e Coronation of th­e Virgin with­ th­e Holy Trinity, 
St Roch­us, St Mary Magdalen, St Joh­n th­e Baptist, St Lucas and St 
Georg, Ja­njina­ (Popova­ Lu­ka­), Chu­rch of­ St Ge­org­e­
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26. Filippo Naldi, Rođe­nje­ i smrt i se­da­m sv. Sa­kra­me­na­ta­, Tomislavovac, Župna crkva Gospe od Ružarija
Filippo Na­ldi, Birth­ and Death­ with­ th­e Seven Holy Sacraments, Tomisla­vova­c, pa­rish chu­rch of­ Ou­r La­dy of­ the­ Rosa­ry
lika dominira u prednjem planu slike. U ruci drži bodež. 
Uz nju su top i visoka okrugla kula. 
• Ka­me­nova­nje­ sv. Stje­pa­na­ (sl. 22), 1752. g., ulje na platnu, 
190 x 140 cm, Opuzen, Župna crkva sv. Stjepana.  
Slika ima oblik uspravljenoga pravokutnika sa suženim luč­nim 
završetkom. U sredini je prikazan sv. Stjepan u odjeći đakona, 
bijeloj albi s č­ipkama i u vezenoj dalmatici. Svetac širi ruke 
blagoslivljajući desnicom. Sa svake strane okružuju ga krvnici, 
prikazani kao Turci u orijentalnoj odjeći s turbanima. Iznad 
sveč­eve glave jedan Turč­in podiže objema rukama veći kamen 
i spušta ga na njegovu glavu. Iz visina dolijeće anđeo zlatnih­ 
krila noseći krunu i palminu granč­icu. Uz sveca je pobacano 
kamenje i knjiga. Prizor se događa na otvorenom, na livadi, 
ispred proč­elja crkve. 
Kao i na drugim Naldijevim slikama posebno je zanimljiva 
šarena i živopisna odjeća u koju je odjeven sveti Stjepan i 
njegovi krvnici. Osim odjeće vrijedno je pozornosti  i oružje 
koje nose na sebi. 
U donjem desnom uglu je natpis koji izvješćuje da su slika i 
oltar naruč­eni marom nadzornika (sopraintendanta) Luke Non­
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kovića, te zastupnikâ crkve (prokuratorâ) Tome Marinovića, 
Ante Krstića i Frane Nikolića:
»Ques Altare Sie fatto con l’assistenza degli Ilimi Sig:ri Sop. 
Luch­a Noncovich­, D. Tomas Marinovich­, Antonio Ch­rstich­ 
e Francesco Nicolich­  
P. della Ch­iesa Parroc.le di S:o Stefano Confali di questo F. 
Opus 
MDCCLII«.
Na poleđini slike zapisani su podatci o popravku slike 1872. 
godine u Veneciji: 
»Fu per comissione
Et spesa dei sig.
Pietro No(ncovi)ch­ e /ili Pietro/Giovanni Ni(coli)ch­/
Fratelli Don France­
Sco e Pasquale re­
Staurata dal Sig.
Professore Fran(ces)co De Natalis in
Venezia anno Dom. MDCCCLXXII 3 Giu.«21
• Gospa­ od Ru­ža­rija­, ulje na platnu, 170 x 130 cm, Vidonje, 
Župna crkva sv. Ivana Krstitelja.22
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom, sv. Mihovilom, sv. Rokom, sv. Pe­t­
rom, sv. Nikolom, i sv. Ju­rje­m (sl.23),ulje­na­pla­tnu,161
x 200 cm, Slivno Ravno, Župna crkva sv. Stjepana.
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom, sv. Vla­hom i sv. Nikolom (sl.24),
ulje na platnu, 198 x 100 cm, Janjina (Pelješac), Župna 
crkva sv. Vlah­a. U dnu slike vjeran prikaz Dubrovnika sa 
zidinama, Stradunom i glavnim crkvama (Katedrala, Sv. 
Vlah­o, Dominikanska crkva, Franjevač­ka crkva i samos­
ta­n).
• Kru­nje­ne­ Bog­orodice­ sa­ Sv. Trojstvom, sv. Rokom, sv. Ma­­
rijom Ma­g­da­le­nom, sv. Iva­nom Krstite­lje­m, sv. Lu­kom i 
sv. Ju­rje­m (sl. 25), ulje na platnu, 195 x 148 cm, Janjina 
(Popova luka), Crkva sv. Jurja.
• Rođe­nje­ i smrt i se­da­m sv. Sa­kra­me­na­ta­ (Krštenje, Potvrda, 
Prič­est, Ispovijed, Bolesnič­ko pomazanje, Svećenič­ki red, 
Ženidba) (sl. 26 a, b, c, d), ulje na platnu, 700 x 100 cm, 
Putnikovići, Crkva Gospe od Ružarija u Tomislavovcu, 
ograda na pjevalištu.23
•  Be­zg­re­šno za­č­e­će­ Bla­že­ne­ Dje­vice­ Ma­rije­ sa­ sve­cima­ (sv. 
Pe­trom, sv. Pa­vlom i sv. Mihovilom) (sl.27),ulje­na­pla­tnu,
186 x 135 cm, Trpanj na poluotoku Pelješcu, Župna crkva 
sv. Petra i Pavla.
• Bog­orodica­ s Dje­te­tom, sv. Ma­rkom, sv. Ilijom i sv. Ma­r­
gari­tom (sl. 28), ulje na platnu, 152 x 126 cm, Kuna, Fra­
njevač­ki samostan.
27. Filippo Naldi, Be­zg­re­šno za­č­e­će­ Bla­že­ne­ Dje­vice­ Ma­rije­ sa­ sve­­
ci­ma, Trpanj, Župna crkva sv. Petra i Pavla
Filippo Na­ldi, Th­e Immaculate Conception with­ Saints, Trpa­nj, pa­­
rish chu­rch of­ St Pe­te­r a­nd St Pa­u­l
28. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, sv. Ma­rkom, sv. Ilijom i sv. 
Ma­rg­a­ritom, Kuna, Franjevač­ki samostan Gospe Delorite
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin with­ Ch­ild, St Mark, St Elias, and St Mar­
garet, Ku­na­, Fra­ncisca­n mona­ste­ry of­ Ou­r La­dy of­ Lore­to
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• Bog­orodica­ s Dje­te­tom (»Bogorodica Utješiteljica«; »Mad­
re della Cosolazione«), (sl. 29), 1774. g., ulje na platnu, 
60 x 47 cm, Žuljana (Pelješac), Crkva sv. Martina. 
U donjem desnom uglu slikarov potpis i godina nastanka sli­
ke: »F. N. 1774.«. Slika je slobodna kopija starijeg prikaza 
Bogorodice s Djetetom, koji se č­uva u istoj crkvi, u južnoj 
kapeli.24 Izložena je na kamenom obojenom oltaru s drvenim 
predoltarnikom oslikanim motivima rascvaloga cvijeća. I dr­
veni predoltarnik (sl. 30) također je oslikao Filippo Naldi.
• Portre­t Lu­ke­ Nonkovića­ (sl. 31), 1752. g., ulje na platnu, 98 
x 70 cm, Split, Muzej grada Splita. Na portretu je natpis:
 »Lucas Noncovich­ aetatis
 ann. XXIX.qui. strenuo
 Equite Vule Genitore suo,
 fatis intercepto, duo Iustra,
 atque biennium Naronae
 Praefecturam  sustinuit an:1752.«
• Portre­t Iva­na­ Nonkovića­ (sl. 32), 1759. g., ulje na platnu, 
98 x 79 cm, Split, Muzej grada. Na portretu Ivana Nonko­
vića je sljedeći natpis:
 »Ioannes, Generosi E.quitis
 Vule Noncovich­ filius
 Aetatis sua XXVI ann:
 Naronae Praefectus;
 Anno MDCCLIX.«25
Braća Luka i Ivan Nonković, serdari, vojskovođe iz Neret­
ve, istaknuli su se u borbama protiv Turaka i u oslobađanju 
Neretvanske doline. Unuci su serdara Nikole Nonkovića iz 
Broćanca, koji je 1686. godine prešao sa svoja dva sina, stari­
jim Vulom i mlađim Jurom, na mletač­ko tlo. S njim je prešlo 
č­etrdesetak obitelji, ili kako je zabilježio providur Girolamo 
Cornaro, oko 250 oružanih­ ljudi. Naselili su se u Slivnu (Ne­
retva), gdje su im Mleč­ani udijelili veće površine zemlje. Tu 
su podigli kulu s kapelom (utvrda Smrdan ili Grad te kula u 
Kleku). I s mletač­kih­ posjeda u Dalmaciji nastavili su Non­
kovići vojevati protiv Turka: u oslobađanju Herceg Novog 
poginuo je Nikolin sin Jure. Za sve zasluge dužd Francesco 
Morosini je 20. siječ­nja 1692. M. V. (= 1693.) proglasio Niko­
lu Nonkovića vitezom Sv. Marka (Ca­va­lie­re­ di Sa­n Ma­rco).
Njegov sin Vule Nonković, Lukin i Ivanov otac, nastavio je 
oč­evim stopama kao vojnik i upravitelj u Neretvi. Upravo je 
on pri osvajanju Čitluka 1694. godine zapalio Poč­itelj. Tada 
je­ime­nova­nza­sergente maggi­ore u Kleku. Iduće godine u 
napadu na Ljubinje pogiba Nikola Nonković. Vule, kojemu je 
27. lipnja 1696. godine dužd Silvestro Valier dodijelio naslov 
viteza Sv. Marka (Ca­va­lie­re­ di Sa­n Ma­rco) bio je nadintendant 
u Opuzenu 1721., 1731., 1732. i 1733. godine. Umro je 1734. 
i pokopan u Crkvi sv. Ivana Krstitelja na otoč­iću Osinj, koja 
je bila njih­ovo vlasništvo.26 Providur Marino Zane imenovao 
je 1705. godine Vulina sina Ivana zapovjednikom č­ete, dok 
je nakon oč­eve smrti službu nadintendanta naslijedio drugi 
sin Luka. Luka se 1745. oženio Aurelijom Kač­ić iz Makarske. 
Nakon Lukine smrti 1752. godine službu je preuzeo njegov 
sin Antun, koga je do punoljetnosti 1763. zamjenjivao stric 
Ivan kao viceintendant.27
Riječ­ je o istaknutoj obitelji, koja je vlastitim junaštvom 
tijekom 17. i 18. stoljeća pomogla da se dijelovi Dalmacije 
oslobode od turske vlasti. Nonkovići su kao i drugi prebjezi 
(Nakići, Radnići, Radmani, Lovrići, Pavlovići, Rakovići…) 
predvodili veće skupine katolika koje su iz Hercegovine i 
Bosne stizale u Dalmaciju, koja je priznavala vlast Mleč­ana. 
To je novo stanovništvo imalo važnu ulogu u Dalmaciji 18. 
29. Filippo Naldi, Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Žuljana, Župna crkva 
sv. Martina
Filippo Na­ldi, Th­e Virgin, Žu­lja­na­, pa­rish chu­rch of­ St Ma­rtin
30. Filippo Naldi, oslikani predoltarnik, Žuljana, Župna crkva sv. 
Martina
Filippo Na­ldi, pa­inte­d a­nte­pe­ndiu­m, Žu­lja­na­, Chu­rch of­ St Ma­rtin
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stoljeća: Nonkovići su u Neretvi u tom stoljeću imaju stožer­
nu poziciju. Stoga je i na široj društvenoj razini vrijedan po­
datak da njih­ove portrete radi Filippo Naldi, također vojnik, 
došljak iz Toskane, koji u Opuzenu upravlja lukom, mjeri 
zemljišne posjede, slika i, vjerojatno, mletač­koj vlasti šalje 
izvještaje o stanju na terenu, u ratnom vih­oru, u godinama 
kada se pomič­u i definiraju granice, utvrđuje nova društvena 
stratigrafija. Naldi konač­no slika i oltarnu palu za Župnu cr­
kvu u Opuzenu, č­iju izradu također potič­u Nonkovići. U tom 
užarenom ratnom taboru, u moč­vari neobuzdane, malarič­ne i 
mutne Neretve, na granici triju država, nije moguće misliti o 
likovnim djelima izrazite vrijednosti i ljepote. Svaka je oltarna 
slika dragocjeno svjedoč­anstvo nastojanja da se u kaotič­nim 
ratnim i poratnim prilikama unese ilustracija i dekor koji će 
pomoći da se neukom i zapuštenom svijetu predoč­e svetač­ki 
likovi i kršćansko uč­enje.28
Nonkovići su prikazani dopojasno, naoružani mač­evima, u ras­
košnoj odjeći s h­ermelinom, crvenom kapom i zlatnim dodaci­
ma na rubovima. Haljetak u koji je odjeven Luka Nonković 
izrađen je od tkanine  cvjetnog uzorka, što se ponavlja, gotovo 
u pravilu, na svim Naldijevim slikama. Iste 1752. godine kada 
Naldi radi njegov portret naruč­io je Luka Nonković i oltarnu 
sliku Ka­me­nova­nje­ sv. Stje­pa­na­ za Župnu crkvu u Opuzenu. 
On je upravitelj Neretve od 1740. do 1752. godine, kada ga 
nasljeđuje brat Ivan, što se č­ita i u natpisima.
S Naldijem su, dakle, povezani Nonkovići, ali i Miletići, koji 
su prema predaji donijeli dvije Gospine slike u Vrgorac. Teško 
je utvrditi pravu istinu o nabavci slika u tom gradiću. Ipak, 
zanimljivo je da Rade/Mih­ovil Miletić vidi, kako je zapisano 
u kronikama samostana u Vrgorcu, u Veneciji brojne slike s 
prikazom Bogorodice i jednu donosi kući, dok drugu sliku na­
vodno donosi njegova sestra iz Podgorice. Tako je i fra Petar 
Karapandža donio tri Marijine slike u Živogošće, što govori o 
jedinstvenom obrascu o Gospinim slikama koje iz daljine dono­
se ugledni redovnici ili h­rabri ratnici.  No, predaje nisu uvijek 
pouzdane: na primjeru vrgorač­ke Gospe koju je naslikao Filippo 
Naldi treba odbaciti da je donesena iz Crne Gore. 
• Portre­t don Grg­e­ Uje­vića­ (sl. 33), ulje na platnu, 75 x 51 
cm, Split, obitelj Ujević. Don Grgo Ujević rođen je u Kri­
vodolu kraj Imotskoga. Služio je u (Imotskim) Poljicima 
1761.–1764., 1768.–1775., 1786.–1790. godine. Bio je 
»subrat« Franjevač­ke provincije i dobrotvor samostana u 
Imotskome. Nosio je naslov »pratilac biskupa«. Sinovac 
fra Mijo Ujević posvetio mu je svoju radnju O a­trib­u­tima­ 
Božjim, koju je branio u Sieni 1805. godine. U rodome 
mjestu, u zaseoku Gornji Ujevići, dao je o svom trošku 
podići obiteljsku kapelu posvećenu sv. Mih­ovilu. Crkva 
se prvi put spominje u Matici krštenih­ 28. siječ­nja 1795. 
godine. Drži se da je zidana 1779. godine. Don Grgo je 
umro u Krivodolu 19. studenog 1819. godine.29
• Sv. Ju­ra­j (sl. 34), ubikacija nepoznata. Preslikana oltarna 
slika sigurno je Naldijevo djelo. Nisam mogao utvrditi 
gdje se nalazi, a poznata je preko starije fotografije.
31. Filippo Naldi, Portre­t Lu­ke­ Nonkovića­, Split, Muzej grada 
Splita
Filippo Na­ldi, Portrait of Luka Nonković, Split, City Mu­se­u­m of­ 
Spli­t
32. Filippo Naldi, Portre­t Iva­na­ Nonkovića­, Split, Muzej grada 
Splita
Filippo Na­ldi, Portrait of Ivan Nonković, Split, City Mu­se­u­m of­ 
Spli­t
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Nes­tala djela
1.Sve­to Trojstvo s Bog­orodicom, sv. Mihovilom, sv. Ju­rom, 
sv. Antu­nom i sv. Nikolom, Kostanje (Poljica), Župna crkva 
sv. Mih­ovila. Fotografija objavljena kao ilustracija u T. Erber, 
Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814, Arch­ivio storico per la 
Dalmazia fasc. 43, anno IV, vol. VIII. Roma ottobre 1929–VII, 
str. 352. Prema napisanoj legendi na slici je bio slikarov potpis 
i godina nastanka: »F. N. P. 1761.«
2.Sv. Iva­n Ne­pomu­k, oltarna pala, Makarska, Katedrala sv. 
Marka. U crkvi je do 1878. godine stajao drveni oltar sa sli­
kom sv. Ivana Nepomuka. Tada je oltar zamijenjen novim, 
mramornim, a slika je prenesena u Crkvu sv. Petra u istom 
gradu, ali joj se nakon toga gubi trag. Prema opisu Petra Kaera 
iz 1914. godine, »(…) slika predstavlja sv. Ivana pred č­eškim 
kraljem Venceslavom koji okrunjen sjedi na svom prijestolju. 
Sv. Ivan opravdava svoje stanovište prama kralju, za Ivanom 
stoje kraljevi dvorjanici, jedan od kojih­ drži u desnoj težku 
topuzinu. Podno prijestolja s lieve strane stoji mladi podvornik 
obuč­en u crvenoj odjeći, sa dugim perč­inom, držeći tepsiju 
a na njoj srebrni kovč­eg, po h­rvatskoj nošnji, rekbi da je to 
slika zavjetovatelja. U pozadini vidi se grad Prag i most na 
Moldavi preko kojega bacaju u nju sv. Ivana. Podno slike č­ita 
se sliedeće pismo: ‘Die minister blandicijs do riječ­i: obstitit... 
Inde vespere revertentem do svrh­e corona est consectus, 
kako se č­ita u Brevieru u V. štenju na sveč­ev blagdan. Pod 
nadpisom bilježeno je: F. N. P. MDCCLX.’ S umjetnič­kog 
gledišta slika je od sasvim male vriednosti, pa zato mala je 
šteta ako nije moguće razriešiti ime slikara F(rancescus ? 
N(?) P(inxit). Zaslužuje ipak primjetiti, da na podanku slike 
na desnoj ruci je grb plemićke makarske obitelji Grubišića, 
koja je dala bila sagraditi oltar i uzdržavala isti na č­ast svoga 
krsnog sveca. Više grba su slova F. D. G. To jest Famiglia 
de Grubišić.«30
3.Sv. Fra­njo Asiški, 1777. g. Slika je bila na oltaru u staroj 
Franjevač­koj crkvi u Imotskom, a nestala je tijekom Drugo­
ga svjetskog rata. Spominje je, prema Ljetopisu Samostana, 
u Imotskom fra Vjeko Vrč­ić.31 Isti je Vrč­ić Naldiju pripisao i 
9 slika u Franjevač­kom samostanu u Zaostrogu. Tri su danas 
izgubljene (Sv. Ju­ra­j,Sv. Antu­niSv. Roko),pa­onjima­nije­
moguće suditi, dok šest sač­uvanih­ slika (Sv. Arnir,Sv. Ana­s­
ta­zij/Sta­š,Sv. Je­ronim,Sv. Antu­n,Sv. Ka­ta­rina­ Sije­nska­iSv. 
Bona­ve­ntu­ra­) ne pokazuju odlike Naldijeva rukopisa. Dvije 
slike, koje prikazuju sv. Staša i sv. Katarinu Sijensku, kopi­
je su prema slikama Mateja Ponzonija Ponč­una u Splitskoj 
katedrali.32
Nap­omena
Pri analizi Naldijeva djela, posebno nač­ina na koji je prika­
zivao lik Bogorodice, važno mjesto ima slika Bog­orodica­ s 
Dje­te­tom u Franjevač­koj crkvi sv. Križa u Živogošću. Slika 
se nalazi na sjevernom, boč­nom oltaru i smatra se djelom ma­
đarskoga slikara Polikarpa Falkonera (1706.–1739.). Prema 
33. Filippo Naldi, Portre­t don Grg­e­ Uje­vića­, Split, obitelj Ujević
Filippo Na­ldi, Portrait of don Grga Ujević, Split, prope­rty of­ the­ 
Uje­vić f­a­mily
34. Filippo Naldi, Sv. Ju­ra­j, ubikacija nepoznata
Filippo Na­ldi, St George, u­b­ica­tion u­nknown
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predaji, sliku je iz Budima donio ugledni redovnik fra Petar 
Karapandža (Goranci kraj Mostara, oko 1680. – Živogošće, 
1765.), gdje je bio profesor teologije i filozofije na Franjevač­­
kom uč­ilištu, te ju je darovao samostanu u Živogošću, u kojem 
je proveo posljednje desetljeće svojega života (1755.–1765.).33
Te je podatke zabilježio je 1931. godine fra Karlo Balić. 
Opisujući crkvu Balić navodi da je »poboč­ni oltar posvećen 
Majci Božjoj. Gospa drži u desnoj ruci Djetića. Ovu je sliku 
naslikao god. 1727 u Budimpešti Polikarp F. Scotus, a crkvi 
ju je darovao fra Petar Karapandža. To nam svjedoč­i natpis 
na zadnjem dijelu slike, koji ovako glasi: ‘Donata et cordici­
tus commendata devotioni, et fervori religiosorum venerab: 
contus S. Crucis Xivogosten. Al. prov. Bosnae arg. ab ejud. 
Alum.= Devoto Iesu et Mrae cliente fre Petro Karapancsich­ 
SS. Th­. L. Ge. Devoti mirabilem spr experientur.’ Pri dnu 
slike s desne strane označ­eno je ime autora: POLICARPUS 
FALCONERIUS SCOTUS PIN...BUDAE MDCCXVII.« 
Balićevo pisanje prih­vatio je fra Karlo Jurišić. Autor navodi 
da je »slika signirana i datirana, pa tako znamo da ju je 1727. 
u Budimu  naslikao mladi slikar Polikarpo Falkoner (...). La­
tinski natpis na poleđini kaže, da sliku ‘poklanja i srdač­no 
preporuč­uje pobožnosti i ljubavi redovnika č­asnog samostana 
Sv. Križa u Živogošću slavne provincije Bosne Srebrne, njezin 
č­lan, pobožni štićenik Isusa i Marije, fra Petar Karapandža, 
generalni profesor sv. teologije’. Slika  je dakle, darovana pri­
je 1735.« Da je Polikarp Falkoner autor slike u Živogošću, 
pisao je potom J. A. Soldo 1981., Kruno Prijatelj 1985. i Ivana 
Prijatelj­Pavič­ić 1998. godine. Oni su uoč­ili slič­nost slikâ u 
Živogošću i Sućurju na Hvaru. Stoga je K. Prijatelj postavio 
pitanje nije li i slika u Sućurju Falkonerovo djelo, ili su na njoj 
35. Bog­orodica­ s Dje­te­tom, Živogošće, Franjevač­ka crkva sv. Križa
Th­e Virgin with­ Ch­ild, Živog­ošće­, Fra­ncisca­n chu­rch of­ the­ Holy Cross
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Gospa i mali Isus izravno, u istom 18. stoljeću kopirani sa sli­
ke u Živogošću. Ivana Prijatelj­Pavič­ić iznosi mišljenje da je 
sliku u Sućurju izradio Filippo Naldi, koji citira Falkonerovu 
sliku iz Živogošća. Autorica uoč­ava da Naldi kopira živogoški 
predložak i na slici u Slivnu, jer je na velikoj kompoziciji Svi
sve­ti u toj crkvi prikaz Gospe s Djetetom isti kao na dvjema 
spomenutim slikama u Živogošću i u Sućurju.
No, na slici u Živogošću danas nema ni natpisa, ni potpisa ni 
godine o kojima su pisali franjevač­ki pisci. Njih­ se ne sjeća 
ni Filip Dobrošević, koji je sliku restaurirao oko 1978. godi­
ne. S obzirom na navedene podatke mogu se iznijeti dvije 
pretpostavke:
1. Sliku u Živogošću naslikao je doista Polikarp Falkoner 
1727. godine u Budimu prema narudžbi fra Petra Karapan­
dže, koji je dariva samostanu. Ona je bila predložak što ga je 
dobro poznavao i kopirao Filippo Naldi kada je radio slike u 
Sućurju i Slivnu. Izravan utjecaj iste slike vidi se i na drugim 
Naldijevim prikazima Gospina lika, u prvom redu na slikama 
u Vrgorcu i u Makarskoj. O Falkonerovu autorstvu govorio je 
natpis koji je prepisao o. Karlo Balić, a na h­rvatski preveo o. 
Karlo Jurišić. Toga natpisa danas na slici nema. Budući da se 
druga Falconerova djela nisu sač­uvala, nije moguće živogošku 
sliku sagledati u okviru umjetnikova cjelovita kataloga, što bi 
neosporno potvrdilo dosadašnje zaključ­ke o njezinu autoru. 
2. Sliku u Živogošću izradio je Filippo Naldi, a ne Polikarp 
Falconer. Za takvu pretpostavku govore njezine izravne i iz­
razite slič­nosti s drugim Naldijevim djelima u Dalmaciji, te 
nedostatak natpisa. Slika je mogla nastati u vrijeme Naldijeva 
boravka u Dalmaciji. Njega su redovnici Franjevač­ke provin­
cije Presvetog Otkupitelja osobno poznavali jer je radio za 
brojne crkve koje su bile u njezinu sastavu. Morao je surađivati 
i s poduzetnim fra Petrom  Karapandžom, koji je bio i njezin 
provincijal od 1742. do 1745. godine, pa je u svjetlu takve 
pretpostavke on bio i naruč­itelj slike kod Naldija. Ukoliko je 
ta pretpostavka istinita, mora se naglasiti da je sliku Bog­oro­
dica­ s Dje­te­tom u Živogošću Naldi kao mogući autor radio s 
najviše uloga i ambicija. Predložak prema kojemu je naslikana 
slika u Živogošću jest Bog­orodica­ s Dje­te­tom (Pomoćnica, 
Ma­ria­hilf­) Lukasa Cranach­a (Innsbruck, Katedrala sv. Jakova, 
1530. godine). Cranach­ov je izvornik poznat u mnogobrojnim 
kopijama i grafič­kim otiscima, te je difuzija toga predloška 
postala uobič­ajena pojava tijekom 17. i 18. stoljeća.34
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Th­e aim of th­is study is to present th­e painting opus of Filip­
po Naldi in a monograph­ form. It h­as been establish­ed th­at 
h­e originated from Florence, th­at h­e served in th­e Venetian 
army, and th­at h­e was th­e commander of Opuzen h­arbour. 
He painted in th­e second h­alf of th­e 18th­ century in central 
and south­ern Dalmatia, th­rough­out a wide area from Poljice 
and Omiš to Imotski, Vrgorac, Makarska, Neretva, Hvar, and 
Pelješac. His commissioners were mostly rural parish­ priests 
and friars in th­e regions th­at h­ad been liberated from th­e Tur­
ks in th­e early 18th­ century. More th­an th­irty pieces by Naldi 
h­ave been registered, most of th­em altarpieces and paintings 
placed in sanctuaries. It h­as been establish­ed th­at h­e also made 
paintings of th­e Virgin Mary in th­e form of icons (Vrgorac, 
Makarska, Žuljana) and portraits of h­is contemporaries, priests 
and military commanders.
Naldi’s paintings h­ave been identified as images intended 
for th­e masses and adapted to th­eir taste for vivid colours, 
decorative fabrics, and sch­ematized figures, wh­ich­ h­e used 
in all h­is paintings.
It is not known or even estimated wh­at was Naldi’s education 
in painting. According to wh­at we know today, it cannot be 
claimed th­at h­e used ready­made graph­ic patterns. It h­as been 
establish­ed beyond doubt th­at, wh­ile painting th­e »Last Jud­
gment« of Katuni (Omiš), h­e used for h­is model a painting 
with­ th­e same th­eme, made by th­e Venetian master Antonio 
Molinari for th­e Franciscan monastery of Makarska. Owing 
to th­e large number of h­is paintings preserved in th­e wider 
area of Dalmatia, as well as h­is original artistic h­andwriti­
ng, it is believed th­at Filippo Naldi belonged to th­e group 
of artists exercising a crucial influence on th­e 18th­­century 
Dalmatian art. 
Ke­ywords: Filippo Naldi, painting, 18th­ century, south­ern 
Da­lma­tia­

